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MARNI, Q.100 120 098, “Pemberdayaan Komite  Sekolah  Dalam  
Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SD Negeri Bulukantil Jebres 
Surakarta.” Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2014. 
Penelitian ini memiliki dua tujuan. 1. Untuk mendiskripsikan 
implementasi MBS di SD Negeri Bulukantil Jebres Surakarta. 2. Untuk 
mendiskripsikan Pemberdayaan peran komite Sekolah dalam penerapan MBS   di 
SD Negeri Bulukantil Jebres Surakarta. Penelitian ini bersifat diskriptif dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian. Dengan memberikan 
gambaran apa adanya tentang pemberdayaan Komite Sekolah dalam implementasi 
MBS. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Ada dua hal sebagai 
hasil penelitian: 1) Implementasi MBS di SD Negeri Bulukantil, telah dilaksanakan 
dengan adanya peran serta komponen-komponen sekolah maupun masyarakat. 
Implementasi MBS di SD Negeri Bulukantil yang telah dilaksanakan meliputi manajemen 
kurikulum dan pengembangan pendidikan, manajemen tenaga kependidikan 
pengelolaan, manajemen kesiswaan, manajemen keuangan dan pembiayaan, 
manajemen sarana dan prasarana, manajemen hubungan masyarakat, dan manajemen 
layanan khusus. 2) Peran komite sekolah terhadap pelaksanaan MBS di SD Negeri 
Bulukantil, dalam aspek manajemen kurikulum dan program pengembangan, 
manajemen tenaga kependidikan, manajemen kesiswaan, manajemen keuangan dan 
pembiayaan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen hubungan masyarakat, dan 
manajemen layanan khusus belum berjalan maksimal. Pertemuan antara pihak sekolah 
dan komite lebih banyak dilakukan pada pertemuan informal, peranan komite selama ini 
masih sangat kurang, alasan yang mendasarinya adalah masalah keterbatasan waktu, 
dana, dan tenaga pengurus dan anggota komite, kebanyakan sekolah hanyalah 
menginginkan tanda tangan dan stempel dari mereka untuk menyetujui atau 
mengesahkan program-program sekolah. Selain ruang gerak yang membatasi kerja 
mereka, juga masalah dana yang tersedia dirasa sangat kurang, sehingga pihak komite 
berpikir untuk melangkah lebih jauh menjalankan tugasnya selaku komite sekolah.  
 
















This study has two objectives. 1) To describe the implementation of MBS 
in SD Negeri Bulukantil Jebres Surakarta. 2) To describe empowerment school 
committee in performing its duties as a controller in SD Negeri Bulukantil Jebres 
Surakarta . 
 This research is descriptive to give you an idea what it is about the 
empowerment of the school committee in the implementation of MBS. Data 
collection techniques are observation, interviews, and documentation. The data 
analysis technique used is the interactive model. There are two things as a result 
of the study 1) Implementation of the MBS in SD Negeri Bulukantil, has been 
carried out with the participation of the components of the school and 
community. Implementation of MBS in SD Negeri Bulukantil that have been 
implemented include the development of educational curriculum and 
management, management education personnel management, student 
management, financial management and financing, infrastructure management, 
public relations management, and management of special services. 2) The role of 
the school committee on the implementation of MBS in SD Negeri Bulukantil, in 
the management aspects of the curriculum and program development, 
educational personnel management, student management, financial 
management and financing, infrastructure management, public relations 
management, and management of special services not running optimally. The 
role of the committee has so far been lacking, the underlying reason is the 
problem of limited time, money, and energy management and members of the 
committee. In addition to limiting the space for which they work, as well as 
available funding issues considered very less, so the committee thought to go 
further carry out their duties as a school committee. 
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